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Introduction: 
STATE OF MAINE 
Department of Ia.bor and Industry 
Di vision of Research and Statistics 
Augusta 
SUMMARY 
The study~ork Injuries in Maine 1956" is the most complete since 1952 when 
the last full-scale analysis was rrade of First Reports of Injury filed with 
the Industrial Accident Commission by assenting employers. This report com-
bines tr~e data gathered in that analysis with the regular Injury Frequency 
Rates in Manufacturing which is published quarterly throughout each year 
(since 1951). 
FATALITIES: 
There ,.,.ere 42 ~.rork fatalities re-ported to the Industrial Accident Commission 
as occurring during the year 1956 •. or as a result of in~juries incurred during 
1956. This is two more deaths than the 1955 total of 4o. The major increases 
in Fatality e:x:perience for 1956 "'rere in !vf.anufacturing \-!ith 2 additional over 
1955,and Gover~ment with an increment of 7 from 1955. The 42 fatalities in 
1956 arose from a va.riety of causes such as: Dro\-Tning--1; Inhalation--2; 
Overexertion--3; Explosion--4; Electrocution--4; Struck By (some object)--5; 
Slips and Falls--8 and Vehicles (including highway accidents and 2 in a plane 
crash)--14. Comparative fatality data for this and preceding years are shown 
below: 
Year Total Manufacturing Construction Govl!nment other 1E Mfg. 
1956 42 16 6 9 11 
1955 4o 14 7 2 17 
1954 29 10 9 2 8 
1953 32 10 5 5 12 
1952 30 12 4 7 7 
1951 46 20 13 3 10 
1.1 State and local governn:.ent including State Highway Commission~ 
but not federal 
1£ Includes Public Utilities, Trades, Services, etc. 
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As indicated in the early periods of the year, in fact, since the 2nd quarter 
of 1955, the injury frequency rate (number of disabling l-'Ork injuries :per 
million hours worked) in manufacturing is experiencing a movement contrary, at 
least temporarily, to the steady do~m trend evidenced since the first quarter 
of 1951. The rates for All 1/.a.nufacturing since this survey sta.rted in 1951 
(annual) were 1951--24.4; 1952--23.); 1953--19.3; 1954--1?.6; 1955--19·9 and 
1956--20.4 with the reversal first showing in the 1955 rate. 
The 1956 rate for All ~Bnufacturing of 20.4 is an increase of .5 disabling 
work in~1ries per million ~anhours or 2.5~ above the 19.9 rate for 1955. This 
increase has been noticeable in almost all areas of activity and is not con-
fined to any one industry group. 
Of the major industry grou~s reporting (except Ordnance) 10 experienced higher 
rates ranging from .3 to 8 .5 "'hile only 8 reported decreases in rates of from 
1.0 to 12.8. It is significant, ho,,rever, that of the ;.;rincipal activities in 
the state, namely: Food, Textiles, Lumber, Pa~er and Leather, only Leather 
recorded a decrease--2 .1, '>rhile the other four sho\'<red rate increases of 2. 3, 
1.0, 2.4, and .5, respectively. These five industry groups employed about 
??.o% of the total manufacturing employment with 81.1~ of the total manhours 
exposure; Leather alone accounts for about 20% of ~anufacturing employment and 
18.1~ of the manhours. 
A special ana~ysis ~~s rrade of establishments renorting no disabling work 
injuries for 1956 and their relationships to the - total picture. Thirty-seven 
per cent of the establishments reporting had no disabling ~rork injuries during 
the year--but these establishments only accounted for 7-9% of the total expo-
sure hours. 
To ta.ke again the 11big five" this picture varies somevrhat: Food with 39 .~ 
of its establishments and 17.~ of the hours having no disabling injuries; 
Textiles ••• 19.0~ of the establish!Tlents vrith 1 .. 5% of the hours; Lumber ••• 31.3% 
of the establishments vrith 9-3~ of the hours; Pa-per ••• 24.4~ of the establish-
ments ~ri th l·i% of the hours ~leather 25.~ of th~ establishments \'<ri th 7.4% 
of the hours. 
The detailed tables on Inju~r Freouency Rates are ~und in Part II of this 
report. (canary pages) 
YiTst Reports of Injury filed with the Industrial Accident Commission by 
employers assenting to the Workmen's Compensation Act are examined daily to 
ascertain the degree of injury and the classifiable factors of cause relating 
to the injury. Analysis is made only of those which fall into the category of 
"Disabling" 'frhieh might be briefly defined as a fatal, :permanent impairment, 
of 11 lost time" injury. 
As of Febr~-~ 26, 1957, there had been 26,?41 first renorts filed with the 
IAC of which ~ f j04 ·~'.are determined to have been "Disa"P ling." il"h~ n\L'nb~r of 
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first reports filed in 1956 was higher than the average for the years 1950-52 
when this type of study was last made, but the number of disabling injuries 
was lower. In view of the periodicity of tabulation care should be exercised 
in making strict comparisons of absolute numbers as the 1950-52 data were 
compiled in 1953, from t~ro years to six months after the end of the year under 
study • '"rhile the ).956 data were compiled within two months after the year 1 s 
end and ~y be partially incomplete for that reason.JiDespite the potential 
variance on an absolute basis, the employment ratio, indicates improvement 
'llith 33.0 disabling -v.rork injuries per thousand "-'Torkers in the 1950-52 period 
and only 30 .o in the year 1956. Both manufacturing and non-manufacturing 
industries showed corres~onding declines. The percentage distribution are 
significant as to the inter-relationships between factors of cause. 
Of the major cause and type items determined in the study there have been sig-
nificant changes from t~·le- earlier study to 1956. For example: in 19.56 Work-
ing Surfaces increased by 5.1% as the major agency of injur.y; Fractures (Nature 
of Injury) increased by 1 • .5~. etc. 
Detailed tables of the 1956 Disabling Injuries by Industr:v are found in Part III 
of this report. ( ? ink pages) 
1J. In the absence of ma.nhours exposure for non-l'!'Bnufacturing it is necessary 
to use employ11ent as a factor in comparing the injury rates in ranuf'acturing 
and non-manufacturing activities. The resultant figure is the'number of dis-
abling work injuries per thousand workers" as contrasted with the manufactur-
ing freQuency rate which is the "number of disabling l'rork injuries per million 
hours ~rorked." 
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PART II 
I!\J1JRr FREQ.tTE!·7CY RATES 
I!T HAP·'"E VIA!'TUFACTrJRDTG 
4th ~rter and Annual, 1956 
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STl..TE OF NAlNE 
DEPA.RTbENT OF LAI:iOR AHD INDUSTRY 
DIVISION OF RESEA.HCH AND STATISTICS 
AUGUSTA. 
Part II: INu1JRY FRi!:QUENCY RJ.TES IN I1tUNE NANUFACTURING 
4th Q.UARTER AND ANtJUAL, 1956 
TABLE A: Injury Frequency Rates by Industry Group 
) 
---------- -------------- --------- ~-- -· ! :::;~~~~ i:=~=--==--=--=-=~e_~ ===--=-~;-=--=~- ~~::=-1 
Industry i Units~ i .... ---- --- - - --~~--- -------- -----~----- --- -- --- ~-~---.J 1955 : 
_ ··--------- ---·--- --- ----______ ____ . ___ Ji~~h_atr_·} l-~;: __ ~_l~~ . ___  -1- _ ~~ ._ J _ ~-~ --~- !_~U:l:. -1-"~"'_"_"l_l~'_'_n~_"l_, 
! ; I I I : i : ' 
l '· . I . I I I . I . i ! ;_qr;2J I .Jt~ ! -~~~ I c!a_.: I '~~c I o~~1 i _ 19~; j - 12:_~ 
l 2 1 A I A I A II A i A I A I 6. 1 
ALL t-'iANUFACTURING 
--~--~----~-- .. 
I -~-I- -- --- I---·---~---- I ; ! i ! . 
, I j I I 
_Q_H,Q~ANCE AND ACCE~§ORU:.§.. 
I we I 20 .7 I 26.1 I 2e.2 I 27.2 
Meat Products li . 19 l 2·~.9- l · ::·.~ I -~~; l -14.-~ 
Dairy Products 1 13 1 10 .3 ! 1-1.1 I 33.3 I 18 .9 Canning and Preserving--Fruits, Vegetables, Sea Focdf!:. 1 87 ,. 18.1 j 27.7 25.8 I 20 .8 
(Canned_ Sea Foods) I ( 37) 32.7 I 31.6 39.0 19 .8 
{Canned Fruits and Vegetables, etc.) (28) i 17.0 1 21.9 20.9 1 18 .0 
(Frozen lt'ruits, Vegetables, Sea Foods) l ( 13) 7.·1: I 25.2 
1 
11.7 I 23.6 
Grain Mill Products 1 7 37.4 I 25.6 I 2-1 .5 j None 
Bakery Produots J. 21 20.2 I 17.4 11.2 . l ·~.o 
Bottled Soft Drinks and Carbonated rlaters 26 18 .4 . 27.8 I /~.2 I t39 .8 
Miscellaneous Food Preparations and Kindred Products I 21 l 23.6 I 10.8 
1
. 22.2 1 16 .5 
Not Elsewhere Shown 1 ·1 j None Nona None j 293.0 
1 I 1 i I ~~T!~~!. i -~~ ~-·-~- -~= ~2.3 I 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 
9.9 
25.0 
3B.2 
20.6 
24.2 
32.9 
1D.9 
16.9 
22.6 
l C.O 
38.8 
13.? 
73.0 
11.8 
12.8 
22.? 
·11.1 
13.9 
10 .9 
18.4 
16 .0 
16.? 
17.9 
15.? 
81.0 
9.7 
43.6 
10.8 
10.5 
18 .6 
21.2 
17.4 
22.8 
B 
B 
B 
1G.5 
1E! .2 
24.0 
13.8 
B 
9.7 
8.3 I. Yarn Jltlills I 9 . 12 .... 3 · 16.3 I ?.8 i 15.4 Broad Y.!oven Fabric I'1ills: 1 l I 
I 
Cotton, Silk and Synthetic Fiber I 12 4.3 ~- 4.8 l 6.5 3.8 I ·1.8 4.0 I 6. 8 C 
Woolen and l'lorsted 26 18.5 22.9 20.3 I 16.9 19 .8 18.3 16.9 C 
: Processed Waste and Recovered Fibers I 5 I 6.8 j 41..1 j 16.4 i 51.5 1 27.2 29.7 B 1
1 I Not Eleewhere Shown ~ 11 19.8 i 21.1 I 13.9 ! 10.3 1 16.3 ! 18.2 1 B 
·- . • ,._. -- ·~ . .. .. _ ___________________ --~ .. --------- _L__ ____ l--.,_ __ _...__ .,. ____ ~--- ------·-+-----~-------!.-..-----~· -: 
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H 
J 
OJ 
_ ... _____ - · -~-- ·--·- ---·---· 
- ----; 
Number of 
Reporting 
Units L.!. 
Maine u. s_!_ ___ ~ 
I (4th Qtr.) 
----- -- -- ·--~----·----
1 At'PAflli.l. .• ND 1~nR!Ch TED TEXTILES I 34 
I. .Hen• s, Youth's, Boy's ApJ:arel j 7 Women's and Misses' Outerwear 5 
' Children's and Infants• Outerwear I 7 
Miscellaneous Fabricated Textile Products 12 
Not Elsewhere Shown 
~l1.EER AND ~OOD PRODUCTS (Except Furnitur:) 
Logging Camps and Logging Contractors 
Sawmills and Planing l<lills 
Millwork and Structural WoQd Products 
Plywood Mills 
Wooden Containers 
!Vliscellaneous Wood PrcduO'ts 
RJRNITURE AND FIXTURE~ 
Household Furniture 
Net Elsewhere Shown 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
. -
Pulp, Paper and Paperboard Hills 
Paperboard Containers and Doxes 
M.iscella.neous Paper and Allied Products 
PRINTING, PUBLISHING AND .~LLIED PRODUCT~ 
Newspapers 
Commercial Printing 
Service Industries for the Printing Trades 
Not ElsQwhere Shown 
3 
_£(i2 __ 
102 
153 
16 
4 
10 
82 
16 
12 
4 
41 
25 
12 
4 
62 
30 
19 
6 
? 
1956 
-- 4th·- -T ~:d [ ~nd 
~~_:__j ___ Qtr. 
5.? 
8.5 
Nono 
7.8 
8.0 
None 
_ 62~-
90 .9 
50.7 
26 .5 
45.? 
4?.7 
33.·! 
36 e4 
31. 8 
60 .4 
8.9 
8.6 
19.2 
10.5 
4.2 
2.8 
12.3 
None 
None 
3.3 
3.2 
None 
8.9 
None 
Nor1e 
-~7.3 
86 .8 
38.6 
23.7 
25.6 
5-·1.2 
35.9 
43.2 
48.7 
18.2 
10.9 
11.0 
35.1 
2.4 
7.0 
9.2 
None 
None 
None 
11.6 
8.8 
None 
25.3 
18 .8 
None 
k.::2 .9 
64: .9 
43.5 
8.7 
19.8 
18.2 
33.8 
45.4 
45.6 
·1--1.0 
8.5 
8.5 
22.5 
4.5 
~ 
4.5 
26 .0 
No:1e 
None 
CHDITChLS 1iND ALLIED PRODUCTS 23 I ~_£- _!.8.4 24.9 
Fertilizers 
Vegetables and Animal Oils and Fats 
Miscellaneous Chemicals 
I 
12 I 33.2 I 20.3 I 21.1 
3 1 41.2 17. o 1 18. 9 
Not Elsewhere Shown 
5 I 21.3 l 34.7 I 61.6 
_1 ____ 3 __ ;~~~ None I 15.9 
1955 
1st ___. 
j Qtr. +nnua1 ; Annual 
-r--- --~ 
5.2 6.5 I 5.9 
6.2 
None 
None 
21.1 
None 
.5s .? 
80 . 8 
53.6 
24.0 
33.5 
21.8 
38.8 
48.5 
4:) .8 
40 .2 
ll.O 
10 .. 1 
43.3 
19.4 
~~--
a.o 
6.9 
None 
24.9 
6.8 
None 
11.2 
11.3 
None 
55.1 
82.7 
46.2 
20 .,7 
31.1 
3-:1.5 
35.0 
43.3 
43.5 
41.6 
9.8 
9.6 
29 .. 8 
9.1 
6.7 
6.0 
ll.2 
None 
5.6 
8.2 
4.3 
2.8 
6 .5 
4.8 
52 .? 
? 8.0 
·19 .4 
30.4 
41.0 
41.1 
~1.6 
56.1 
58.9 
35.8 
9.3 
9.4 
19.1 
5.9 
5.8 
4.9 
4.7 
11.2 
22.5 
1955 1 
Annual j 
--- ·-1 
6.9 
6.8 ' 5.4 c 
5.4 c! 
13.1 I 
B I 
I 
.~~~-' i 
73.5 I 
41.5 I 
23.1 I 
29.8 ,. 
28.0 
29.5 I 
18.1 
17. 3 c 
D 
12.9 
llc2 
14.6 
14.6 
9.1 
9.0 
B 
J 
B 
I 
39.3 1 28.5 1 32.1 1 a.o 1 
29.5 I 25.9 27.? 15.1 I 
None 19.2 52.1 22.2 
68.4 I 45.7 43.8 15.7 I' 
?2o8 I 30.? 12.6 B 
----·i ·- - ---
'. 
: ..,. 
H 
H 
• ~ 
Industry 
Edge Tools 
Hand Tools and General Hardware 
Fabricated Structural Steel & Ornamental Metalwork 
Metal Doors, Sash, Fra mes, Holding, and Trim 
Doilcr Shop Products 
Sheet Hetal Work 
Stamped and Pressed Metal Products (except Automobile 
Stampings) 
Not Elsewhere Sh~wn 
~fi!~-~_j_~~~TRICAL) 
Metal Working Machinery 
Spacial Industry l-1aohinery (except I1etalworldng Mn.oh1ner 
Miso ollu.neous Nach1ne Parts ani Naohining 
, Not Elsewhere Shown 
l ______ --- --- . ··--· 
,.., I -1""\ ~· ...... 
-
-- -
- -
r I C"'t "'' n 
-
6 I 28.3 
2 A 
6 <.1:.5 
18 5.9 
- --
4 
I 
28.6 
3 2.5 
6 7.3 
5 i 8.8 
.3 I 27. 8 
- - I - -- ..... I -~ ,3 I 12 2 
. fi I ) 2. 0 
- - • ..:.1. I 10 9 I 
I ~ . o I 5 7 
7 I 56,5 
I 38u7 
I 25.1 I 
A I A 
15.1 I 3 .. 8 
6.7 4.6 
-- - ---
23.2 26.9 
I 
2.1 1.3 
24. 5 5 .. 0 
12.4 9.3 
L I 
, 
I 31 .. 2 
I --
I None 
I -10~6 
! 5.4 
I N0n e i 49 ~7 
! 58.5 I 
I 1~ 4.2 
I 5.0 
I 
-
23.7 
::~~- I 
2-1co9 I 9 o9 
13 .. 0 I 
37 .:-6 I 
3Ce·1. 
A 
7.1 
I 5.5 
-- - I 
25.8 
I .6 14.8 
I 10.4 
1.6 
12.4 
10.3 
49.1 
28.1 
11.5 
21.3 
55.9 
A 
29A 
-·~--.... 
72,6 
19.,1 
30~6 
A 
47.3 
82.5 
A 
7.0 
5.2 
--
27.4 
1.4 
11.4 
12.5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
u.s. 
11.8 
22~5 
20.7 
8 .8 
i l 
19. 0 
35:1 
2C,9 
3<.1.9 
:d 
12.2 
27.7 
D 
~5.'!.__ 
15, 5 c 
15 -.3 c 
22 o9 
13.6 
22 .,8 
21~9 
10.8 
B 
11.1 
--
9.8 
13.2 I 
13.3 c ' B_j 
. ·.' , 
..,; 
H 
.... 
' 
I Number of I l1a1ne j u.s. I 
I ~~i~:ti~g L ___ -- ·-- ----~-~-------- ----- - ---~~-- J 1955 I 
---·-------------------------
i 
l 
i 
Industry 
l------------
1 
I - I 4th I 3rd l2nd l lst ! I ! 1 -----------+~th ~~r·!_.J ___ car. ~~::_r~ . _:~~-+--~tr. __ j __ ~nn~~-~~~~ -~~~~a~-~ 
~ I I i I ~ ; : I ELECTIUC .... L Hfl.CHINERY 
I -
I i TR.ilNSPOrtTATION EQUIFHENT I --. . 
Shipbuilding and Repairing 
Boatbuilding and RepairL~g 
Net Elsewhere Shown I 
I "SCIENTIFIC INSTillJNENTS" 
MISCELLANEOUS Hli.NUF.A.CTURING INDUSTRIES 
Sporting and Athletio Goods, N.E.C. 
Miscellaneous Manufacturing Industries 
Not Elsewhere Shown 
_.£.. 
32 
10 
14 
8 
5 
18 
I 13.6 ! ?..!£3__ I 2.5 I 9.~- l ~~-- I .?.•?_ 1,· -~.!_~-- I 
i I I ! I I 
1
- 13,8 ' 11,_6 I 10.~ I 16.1 I 13,! I 17,0 
I 10.1 6.4 I 10.2 ! 1-.J,.3 ',·. l O. ·l :1; 16.7 2-1. 8 32.1 I 5.5 I 16 .1 . 18.0 23.0 I 23.3 I 24.1 15.7 I 25.6 I 22.0 I 15.2 
I I I I ~~-~- j ~_::~ Non? l 26.0 ! 10.8 
i 1_:!.Q I l,_Q..? ~-·-!l. i 18,8 I 16 .9 
ll.B 
15.1 
_5.7 
18.0 
29.6 
D 
5.8 
12.5 
I ! I 
5 '1 19 .4 I None I •16 .8 1 12.6 ! 20.9 1 13.0 j B 
. 10 . 12.4 1 12.7 I None J 37.2 I 1G.O 1 13.6 ! 13.1 ! 3 : 20 .5 ! 15.3 : 13.5 ! 12.5 I 15. -~ : 17.4 I D I 
-------------------- ---·-+--···- · ------- -- ·- · ---- -- -- -· ·;----- --- -·· ---- _ _ ,- - -· ----·- ·- ·- ··-1-- --- - .. 
t • 
m L! Does not include 40 reporting units that did not operate or were excluded for editor1al reasons. 
~ Includes the three subsequent groups (in parenthesis) for which individual rates are also shown. 
A No rates published where less than three reporting units Here recorded in the current period. 
D Nf. U.s. rate available. 
NONE Indicates that no disabling work injuries were reported in the pericn covered. 
TECHNICAL NOTES: 
The Injury Frequency Rate is the average number of di&::~.bling work injuries for each million employee hours worked. A Disabling Work Injury 
is any injury occurring in the course of and arising out vf employment >m1ch (1~) results in death or any degree of permanent physical impair-
ment, or (D) ~~kes tho injured worker unable to perform thB duti6s of any r~g~lcrly established J~, which is open and available to him 
throughout the hours corresponding to his regular shift, on any one or more days after the day of the injury (including Sundays, days off, 
and plant shutdowns). The term Injury includes industrial disease. 
The industry Classifications shown conform to the definitions of the 1945 edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol. 1. 1 
Nanut'acturing Industries, prepared by the Division <Jf Statistical Standards of the U. s. Dureau of the DuJget. 
These data were compiled according to the "l~mer1can Standard Nethod of Recording and Measuring Work Injury Experience," approved by the 
American Standards Association, 1954. 
Contrary to procedures in the u.s. Department of Labor, Dureau of' Labor Statistics, Maine rates are computed for industries have a mini-
mum of three reporting units, regdrdless of total manhours. This practice accounts for laree tlutuntions in the rates for smaller industries 
1n the state--for l:nsed upon a millicm hours, one injury equals a 1.0 frequency rate; those with less than tne million hours in a report-
ing peri()d tend to be distorted as the rates will exceed the total number of 1njur1e~. 

TABLE :B: I F:TURY FREQ.LJ'EI·.,.CY RATES l3Y COID1TY A?'"'"D PLANT SIZE 
1955 and 1956 
I Annual l Annual I Change I 
1
_ __ County ___ J 1956 ~955--J 1955 to 1956 I 
I Androscoggin I n.o I 12.4 I - 1.4 I 
l Aroostook l 39.8 j 24.3 /-15-5 
1
! 
I
I Cumberland I 16.8 14.4 t 2.4 
Franklin ,. 23.6 24.7 - 1.1 1 
I Hancock 16.5 15.8 t .7 i I Kennebec J 15.1 14.5 f .6 I 
I
, Knox 
1 
25.? 1?.6 t 8.1 I 
. Lincoln 17.1 2?.1 -10.0 
I 
Oxford 30.0 27.2 /- 2.8 1 
Penobscot 2J.4 27.1 - 3·7 j 
Piscataquis 39·4 23.8 t15.6 
Sagada.hoc 11.4 11.6 - .2 
Somerset 42.1 4o.6 f 1.5 
Waldo 21.7 I 26.2 ... 4. 5 
Washington I 24.J , 25.0 1 - .7 
York , 8.7 l 10.1 l - 1.4 
. -·------·-·- :·· - - --- ·----- -·- ·-----L-.. --- ---- - _ _ : ·--·--·- --' - - -
~ - - -·-·-------- -- -------,----------- I 
I ALL HAJJliFACTURING I 20.4 I 19.9 t .5 
!_ __ _ __ --- - ---- ·--· - - - -- - -·- • __ __ _j___ ___.___ 
Plants Emp1;ying:-------r--
- --------- ·- -- --------- _.. I i 
25 or less 28.6 29.2 
26 - 50 36.2 33·7 
51 - 100 32•5 33o) 
101 - 200 28.6 JOo2 
201 - 300 24.0 21.0 
301 - 4oo 19. o 15.9 
401 - 500 14.8 18.0 
501 - 750 24.0 21.1 
?51- 1000 12.6 11.2 
I 
I 
I ~ 2:~ 
I - .8 
1 - 1.6 
I f ).0 
I
I ., 
r ).1 
- ).2 
.f.. 2.9 
+ 1.4 
~ 1.6 
1 
- ) 
1001 ..... 2500 I 10.4 12 .. 0 
I 2501 and over 5.4 6.6 
- 1.2 1 
..--·- -----·----- --·---- ____ ____ _  _.__ _____________ _ ,____,______ ---'--
·-·- -·-- - . 1 
II- 6 
:..'.' . 
, .. ' 
c . ·, 
' ·· 
·' 
·, 
... 
H 
H 
' ~ 
TABLE C: INJURY FREQ.UEl~CY RATES - MAJO.K INDUSTRY GROUPS BY MONTHS, 1956 
·------- --·----;-- ---------- ---------· · ·----~-·- --··-- -·- ·----- ----- -~,--
: Jan. Feb. March I .A.pril May June July 1------ -- ---- --· ------ --,-- - ---·.--- ' i I I ! . 
I 
ALL MAJ-!UFACTUit!NG 
Ordnance and Accessories 
Food and Kindred Products 
Textile Mill Products 
Apparel and Fabricated Textile Products 
Lumber and Wood Products 
Furniture and Fixutres 
PapeP and Allied Products 
?!1'1llt ing, Publishing, etc. 
Chemicals and Allied Products 
Rubber Product• 
Leather an~ Leather Products 
Stone, Clay and Glass Products 
Primary Metal Industries 
Fabricated Metal Products 
Machinery (except Electrical) 
Electrical Machinery 
I Transportati0n Equipment 
21.9 
A 
30.5 
8.8 
None 
60.8 
71.5 
9.3 
11.:3 
38.2 
37.0 
11.3 
32.5 
None 
40.8 
4.2 
7.6 
15.5 
I "Scientific Instruments, etc." I 84.6 
l 
22.6 17.6 
A A. 
30.0 17.6 
11.7 9.1 
11.8 3.6 
59.6 47.1 
40.3 31.3 
12.1 11.<1 
3.5 10.2 
3'8.7 40.8 
No:1e Nona 
10.0 12.1 
39.1 <"A.O 
49.6 None 
33.3 22.6 
5.7 5.1 
7.3 13.4 
18.5 l~l.5 
None No11e 
1?.0 
. 
~· 
18.8 
13.6 
21.3 
37.9 
15.8 
8.4 
3.5 
15.6 
64.2 
12.8 
84.6 
20.3 
38.6 
4.3 
None 
15.9 
None 
17.3 19.7 21.5 
A. A A. 
26.7 30.5 27.9 
13.7 9.5 10.9 
6.8 6.1 -1.4 
1'..0.2 48.? 55.6 
15.6 109.1 47.7 
10.2 7.0 11.1 
6.3 12.9 3.7 
19.3 42.1 19.4 
Nol)9 
-'1.•6 None 
13.•1 11.9 11.2 
20,.? 53.0 27.0 
19.2 None None 
22.0 23.2 17.? 
5.3 4.1 8.2 
None 7.0 24.3 
8.6 7o8 12.8 
None None None 
Aug. 
20.3 
A 
24.5 
1-~.o 
3.0 
56.3 
36.7 
ll.7 
6.4 
2<1.1 
62.6 
9.0 
32.3 
21.5 
25.5 
5.2 
6.8 
7.7 
Nono 
. ·- ·--,------------ --·- --: 
Sept. ! Oct. Nov. D t-'C • j ~--- - ------··i 
I I 
21.8 I 23.5 1s.5 21.9 i 
I 1 I ---- ·--· ---- l 
A I A A A I 
2s.1 1 27.2 10.3 14.1 I 
l·i.o I n.s s .s 10.3 
j 
3.1 : None 
59 .2 
3:3.1 
10.1 
10 .. 7 
10.0 
None 
13.6 
i!.3 
7-G .O 
20.3 
7.2 
None 
14.4 
None 
71.7 
27.-1: 
10.2 
6.0 
·19.4 
85.2 
15.3 
2?.0 
20.2 
17.6 
3.9 
! 
1 6.2 
t 
1 9.3 
a.7 
55.4 
37.8 
a.a 
6.2 
27.1 
None 
10.7 
23.5 
24.1 
14.3 
9.1 
20.? 
15.0 
None 
6.1 
69.4 
41.7 
9.6 
None 
18.6 
Nona 
ll.9 
38.9 
None 
16.5 
4.7 : 
1~.7 
17.0 
46.9 I mscollaneous Manufacturing Industries I 21.3 19.1 16,5 I 30,2 9,2 20,3 I None 26,3 None 
----- ---- ·------~--- ------- ·- --- ------------- -l------- ---------
132--1.9 
I 10.5 
I 
t 
21.9 21.6 i 
I 

WORK !}TJt"'RIES I:F MAINE 1956 Part I I 
TA13LE D: Establishments w1 th No Disabling Work Injttries by IndustryL! 
Major Industr.y Group !Total Est. I Number with Number with "O" Injuries I 
-+porting non Injuries as a Per cent of Total: 
·Estabi1shments 1 Manhour-s 
~ ·- - - ·-- -
All Ma.nufac turing j 1 0 59 392 37·0 7-9 
---
Ordnance i 2 A A A 
Food I 198 78 39.4 17.2 
Textiles 63 12 19·0 1.5 
Ap-,::arel 34 24 ?0.6 46.7 
Lumber and Wood 367 115 31-3 9·3 
(Lo~ging) (102) ( 25) ( 24. 5) ( 5 .2) 
(All Other) (265) (90) ( J4. 0) (11.9) 
Furniture 16 4 25-0 16 . 0 
Pa-per 41 10 24.4 1.1 
Printing 62 46 74.2 42.0 
Chemicals 23 12 52-2 24.5 
Rubber 3 None l-Tone None 
Leather 92 23 25.0 ?.4 
Stone, Clay, Glass 29 10 J4.5 ?.4 
Priw.ary Met.als 10 5 50.0 17.5 
Fabricated Metals I 41 17 41.5 12.9 
Machinery (except Electrical) 18 8 44.4 2.4 
Electrical :·~achinery 1 5 2 40.0 11.4 
Transportation Equipment 32 13 4o.6 5.4 
Instruments 5 2 4o.o 23·3 
Misc. Manufacturing I 18 11 61.1 27-9 i 
- ·-- -·---·- - -- - --- ···------·--r--
Ll_ The data summarized in this table represent a tabulation of all establishments 
reporting on the work injuries survey for the four quarters of 1956, and in 
which for each of those four quarters no disabling work injuries ¥rere reported., 
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1NQRX INJ1JRI E S IN MAI1TE, 19 56 
PART III 
Disabling Work Injuries Compiled 
from First Reports of Injur,y 
Filed with the Industrial Acci-
dent Commission by Employers 
Assenting to the Workmen's Com-
pensation Act. 

l'lORK INJURIES IN MAINE 1956 
TABLE I: Comparative Data. 1950-52 a.nd 1956 fJ. 
A: First Reports and Disabling Work Injuries 
---·----·_ .. __________ ... ___ _ 
t 
1 Year 
1950 
1951 
1952 
----
1950-52 
I Average 
Num~r ot 
First 
Reports 
24 017 
26 564 
27 519 
26 033 
26 741 
Number 
D1sa.bl1ns 
Work Injur 
8 468 
9 318 
8 617 
8 801 
8304 
0:~ ie I Disabling Work InJuries a.s a % of 1st Reports 
35.3 
35.1 
31.3 
33.8 
31.1 
Part III 
Estimated 
Ef&bym.Gt o o•s 3 
253.1 
271.0 
275.6 
266.5 
276.4 1 1956 
--1. 
I 
B: Disabling Work InJury Rates in Manufacturing and Non-Manufacturing Industries 
- -----
Number ot Disabl1nJ 
W srk In~ries per i 
Thousa.n Workers 
33.5 
34.4 
31.3 
33.0 
30.0 
--
Industey 
+ 
Year j Number of Est1ma.ted I Number of Disabling I Disabling Work Injuri es 
------- -----·---- - - -----
Manufacturing 1950 4 704 I 1951 5 187 
1952 4 896 
1950-52 
Average 4 929 
1956 4 475 
-----
NtJn• 
Manufacturing 1950 3 764 
1951 4 131 
1952 3 721 
ltiJ;$0 .. 52 
I Average 3 872 1956 3 829 
~ L 
Employment Work InJuries per 
ooo•s Thousand Workers 
--
108.4 43.4 
115.6 44.9 
115.5 42.4 
113.2 43.6 
108.4 41.3 
144.7 26.0 
155.4 26.6 
160.1 23.2 
153.3 25.2 
168.0 22.8 
i 
LJ. The 1950, 1951 and 1952 data were compiled in 1953 (January, March and Au~st ot that year, respectively) 
and ar•1 therefore, relatively more complete than the 1956 data. which is tabulated as of February 26, 
1957--less than twe months after the year's end. 
L! A disabling work inJury is any injury arising out of and in the course of employment which results 1n 
death, any degree of permanent physical impairm~nt or causes the injured worker to lose any ene or more 
days atter the day of the injury. (See Technical Notes, Pa.rt II for the complete definition. ) 
fl Ma.1ne Employment Security Conm1ss1on, Estimates of' Non-Agricultural Employment 
~ Includes logging 
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\iORK INJURIES IN MAINE 1956 Part III 
TAILE I: ComPJ.rB.tive Data 1950-52 and 1956 {cont'd) 
C: Disabling ~ork InJuries by Subordinate Industry Groups 
f·-------------.----
1 Industry I Num ber of Disabling Work Injuries 
!-;~:;-----_______ ll ~ 1:: 
I -=-==-i All Manufacturing 'i..~ 
1 Food 639 
i Textiles 629 
I 
Apparel 31 
Lumber~ 1 005 
Furniture 60 
Paper 1 372 
Printing 35 
Chemicals 65 
Leather 418 
Stone, Clay, Glass 99 
PrimaryMeta1s 31 
Fabricated Metals 97 
Machinery 111 
Transportation Equipment 85 
All Other Manufacturing 27 
Non~anutacturing 
Agr1c. Forestry, Fisheries 
Mining, Quarrying 
Construction 
Trans., Communications, P.U. 
Wholesale & Retail Trade 
Finance, Ins., Real Est. 
Services 
Government 
3764 
l92 
11 
844 
416 
1 146 
38 
562 
555 
1951 1952 
9 318 8 617 
---.. -
--
----- --
5 187 "?- 896 
804 816 
880 548 
..u 24 
1 852 1 853 
50 38 
915 ?32 
39 23 
55 40 
428 513 
89 88 
29 18 
103 134 
154 110 
121 144 
29 15 
4 131 3 721 
. 234 184 
32 21 
1 117 94? 
362 418 
1 232 1 114 
46 29 
613 50? 
495 501 
1950-52 1956 
' I 
26 403 8 304 
-·----- ·--
- ·
Mo 78'? ~ 475 
1 859 588 
1 85? 456 
96 49 
4 ?10 1 826 
148 72 
3 019 433 
9? 29 
160 52 
1 35? 485 
276 90 
?B I 14 334 154 3?5 I 63 350 I 121 ?1 43 
11 618 3 829 
--610 '--"T34 
84 2? 
2 908 997 
1 196 378 
3 492 1 241 
113 31 
1 682 428 
1 551 493 4 ________________________ _. __ ___ 
- --
D: DUabling Work InJuries by MaJor Cause and Type items 
- T Number of Disabling Work Injuries 
1950 1951 1952 1950-52 1956 
, 
2a 403 I 8 304 TOTAL 8 468 9 318 8 617 
- AGENCY .-
I Hand Tools 927 783 837 2 547 684 
Machines 1 017 981 810 2 808 840 
vl orking Surfaces 1 132 ?66 735 2 633 1 254 
Vehicles i~~~ 541 581 1 803 525 All Others e 24? 5654. 16 612 5 021 TYPE 
Strikin~ Against 060 1 233 1 296 3 589 1 319 
Struck y 432 2864 2 679 7 975 2 833 
Overexertion 217 ?80 1 530 3 527 1 206 
Caught In or Between 1 0?0 1 109 1 131 3 310 651 I 
SUps a.nd Falls 1 311 1 753 1 090 4154 1 475 
All Others 1 3?8 1 5?9 891 3 848 820 
NATURE 
Amputattona 1?1 1?8 180 529 156 
Bruises 1 423 1 295 1 607 4 325 935 
Cut a 1 951 1712 2 189 5 852 1 739 
Fractures 907 ?59 969 2 835 953 
Strains 2 024 1 910 2 091 6 025 1 911 
Hernias 83 160 136 379 92 
All Others 1 909 3304 1445 6 658 2 518 
III-I 
tion Percentage Distribu --~ 1950-52 1956 
1oo.o 1oo.o 
- ·- · ··--
--- --
_se.o 53 .. 9 
·-?:i ?.0 
7.0 I 5.5 
.4 I .a 17.8 21.9 
.a .9 
11.'4 I 5.2 
.4 
I 
.3 
.a .a 
5.1 5.8 
1.0 I 1.1 
.3 I .2 1.3 I 1.9 1.4 .a 1.3 1.5 
.2 .5 
44.0 46.1 
... 2.3 2.-8 
.2 .3 
11.1 12.0 
4.5 4.a 
13.3 14.9 
.4 .4 
6.3 5.2 
5.9 5.9 
I 
I 
i 
c :ga 
--
-
-
2.1 
.. 
+ 
---:i--
-
+ 
1.5 
.2 I 
+ 4.1 
.3 
8.2 
.1 
+ 
-
.. 
+ 
+ 
-
NONE 
.7 
.1 
.1 
.a 
.a 
.2 
.3 
+ 
-
+ 
+ 
+ 2.1 
--.5-+ 
+ .9 
+ .1 
+ 
+ 
.1 
1.6 
NONE 
1.1 
NOiqE 
-
-
Per-centage Distr1rut1on 
1950-52 1956 Change 
I 100.0 1oo.o XXX 
9.6 a.o 
- 1.6 
10.6 10.1 + .5 
10.0 15.1 + 5.1 
6.8 6.3 
-
.5 
83.0 60.5 - 2.5 
13.6 15.9 + 2.3 
30.2 34.1 + 3.9 
13.4 14.5 + 1.1 
12.5 7.8 
- 4.? 
15.7 1?.8 + 2.1 
14.6 9,9 .. 4.7 
2.0 1.9 
-
.1 
16.4 11.3 
- 5.1 
22.2 20.9 ... 1.3 
10.0 11.5 + 1.5 
22.8 23.0 + .2 
1.4 1.1 
-
.3 
25.2 30.3 + 5.1 
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~!ORK INJURIES IN MAINE 1956 Part III 
TABLE II: Disa.blftlg Work InJuries--Agenoy ot InJury by Industry 
Total 
I 
i 
I 
-ifaohines 
Vehicles 
! Hand Tools I Chemicals I 
i 
I I I I Highly_Infl.a.mma.ble and Hot Substances 
t 
! 
icient Data 
Working Surfaces I I I Staging and Scaffolding I Miscellan~~s~ncies I 1 Not Els~;::..; I 
TOTAL 8 304 840 525 664 100 112! 1254 99 i ~ o~ .39~ ~~ I 
---- --- -- -- --
A 11 Manufacturing 4 4?5 _644 154 446 53 . 4S 550 18 2 228 214 119 
---- --- ---Food 588 42 23 88 5 14 90 3 244 33 48 
Textiles 456 133 13 14 10 3 55 1 205 12 10 
hown 
Apparel 49 11 None 3 None None 10 None 21 4 None 
Logging 990 45 28 228 2 2 80 None 552 46 
I 
7 
Other Lumber and Wood 836 144 33 35 4 4 108 2 452 I 38 16 Fumiture ?2 24 1 3 None 1 5 None 34 2 2 
Paper 433 71 29 23 10 6 48 4 218 19 5 
Printing and Publishing 29 5 None 1 None None 6 1 14 2 None 
Chemicals 52 4 3 2 3 2 12 None 23 3 None I Leather 485 120 8 24 10 4 58 None 213 24 24 
I Stone, Clay, Glass 90 5 8 4 2 2 12 None 49 6 2 Primry Metals 14 1 None None None None 3 None 9 1 None 
I 
Fabricated Metals 154 13 3 11 2 ? 18 4 86 e 2 
Machinery 63 2 1 • 9 2 4 13 None 2? 1 4 
Transportation Equipment 121 13 1 .,. 1 None 26 3 66 4 None 
I A 11 Other Ma.nutactur1n& 43 4 2 1 3 None 6 None 15 11 1 
Non ..Manufacturing ~ 196 3?1 ~ 47 .2§_ 2Qi_ ~ ~ 183 eo 
Agriculture, Forestry, Fisheries 234 20 22 26 4 4 26 2 111 .1? 2 
Mining and Quarrying 2? 5 • None None None 4 1 10 3 None Construction 99? 80 59 63 16 17 134 59 49? 49 23 
Trans., Communication, P. U. 3?8 6 49 12 2 1 8? 2 19? 13 9 
Wholesale Trade 399 11 43 23 2 4 ?1 2 185 49 9 
Retail Trade 842 38 84 4? 10 20 148 ? 448 24 18 
Finance, Insurance, Real Eata.te 31 N"ne 2 1 None 2 6 None 16 3 1 
Service& 428 23 28 22 5 14 111 3 198 14 10 
Govemrnent 493 13 80 24 8 16 11? 5 211 11 8 
---------
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WORK INJURII:S IN H·l.INE 1956 Part III 
TABLE III:: Disabling vlork Injuries-.A.ccident Type by Industry 
- ----- ---------- -·- -- - ----"1- Total' 
f 'ltr1k1ng Against ! StruckBy ! I I Jl1aught -yn,·C5ii"()r-Betweeri 
. II I I r Falls ~~!:'~-
i 11 1 1 • : ,-rnba.Ta't1oii 
I i! I II I I I Slips ,-Contact withExtr ___ Temperatures 
I 'I I ! I j I I ,--Over Exertion 
-tl j : l J_ I I I lfOi- ElsiiWhere cl1issithQ _  _:Noo~T~~----------------- ___ •! __ ___J I !_ I i -t-- ---.nsur.l!aa Total ~~ 1 ~_s~: I ~-83~ i ~~ I -~~ I -~~ -~~ _  4~ I 19_ i l 206_ I _.j,E_ ; -~J-_1 
I. All Manutacturing j 4 47!5_ i'l J?~ 1 L~£.. I~~-- ! _24? _ 11 . .1.1?}__ ._166 -~- II _ __§__ I ._g~ 20JL _l6'l_ 1
1 
Food 1 588 1 115 ~ 175 39 ! 52 17 , 25 
1 
1 2 78 32 54 
f Textiles 'j 456 I 84 j 111 8? ! 31 j 12 1 18 I 2 I 3 : 76 19 15 . 
Lo:;ging 990 106 l 593 63 I 49 ' 27 I 19 None None I 87 30 16 ' Apparel 49 I 3 1 3 1 5 t 1 2 21 None 10 3 None 1 
Other Lumber and Wood 836 I 130 I 307 96 1 41 I 22 I 33 
1
1 1 I 1 I 135 I 42 28 I 
Furniture ?2 It 21 1 24 1 8 1 1 I None 1 5 None I None 1 6 5 2 
Paper 433 jl 71 i 145 I 67 1 18 23 I 24 I 3 1 I 58 I 18 I 5 Printing, Publishing I 29 1 1 I 15 l 5 II 5 2 I 1 
Chemicals I 52 'I 7 17 I 4 4 G 3 
Leather 485 I 102 136 I 64 26 10 a 
Stone, Clay, 
Prirmry Metal 
Fa briea ted Me 
Mab.binery 
T ra.ns porta. ti on 
All Other Man· 
Non~nufacturin 
Agriculture, 
Mining, Quarr, 
Construction 
Trans., C ommun 
Wholesale Tra. 
Retail Trade 
Finance, Insur. 
Services 
Government 
lass 
3.18 
Equ1pnent 
f'acturing 
g 
orestry1 Fisheries 
Lng 
leations, P. U. 
e 
wee, Real Estate 
I 90 
i 
14 
154 
63 
121 
43 
3 829_ 
254 
27 
99? 
378 
599 
842 
31 
428 
I 493 
II 10 ' 34 
2 ? 
29 51 
17 19 
22 37 
4 11 
59? ~-150 
39 84 
4 15 
154 363 
43 106 
59 101 
13? 267 
3 5 
65 76 
93 135 
I NT I 13 1 
9 
4 2 
3 5 
3 2 
186 
296 I 
24 11 
2 1 
45 4? 
21 32 
26 28 
33 59 
1 4 
22 54 
12 60 
~---L-~-
--
7 
1 
1? 
2 
5 
None 
.~58 _ 
22 
1 
121 
36 
26 
59 
6 
36 
51 
4 
Non 
4 
4 
12 
4 
257 
10 
1 
44 
29 
51 
63 
4 
34 
41 
None None I 5 None I 1 1 None ? 3 1 3 1 I 75 27 33 None None 14 4 4 
I None None 2 None None 
1 None 28 4 4 
None None 8 4 3 
1 None 27 8 1 
None None 7 10 2 
14 11 583 223 154 
1 None 20 11 12 
None None 2 2 1 
4 None 134 43 42 
2 None ?5 23 11 
None 1 84 28 15 
3 3 150 35 33 
None None 3 3 2 
1 1 58 58 23 
3 6 57 _L_ 20 15 
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WORK INJURIES IN MAINE 1956 Part III 
TABLE IV: Disabling Work Injur1es ... -Body Part by Industry 
Total 
Head1 not Eyes j Eyes- --cheSt~ 
Baok 
.Trunk 
--rrm 
total 8 304 ~~74 383 353 1264 646 433 
A 11 Ma.nutaoturlng 4 4?5 2~0 201 1?1 631 311 232 
Food 588 24- 19 1r eo ·-,a """43" 
Textiles 456 30 15 13 60 51 28 
Apparel 49 13 8 9 5 None 5 
Logging 990 56 I 39 64 106 68 '!11 Other Lumber and Wood 836 23 3? 2? 149 60 39 
J'urntture 72 4 2 2 8 4 4 
Paper 433 27 21 18 66 31 23 
Printing, Publishing 29 None 2 None 4 3 2 
lbemicals 52 9 1 2 8 6 3 
Leather 485 16 28 9 56 25 25 
Stone, Cla.y1 Glasa 90 6 7 2 18 5 6 
Primary Metals 14 1 2 None 2 None None 
Fabricated Metals 154 9 12 8 31 7 5 
Ma.ohinery 63 3 4 2 e 4 4 
Transportation Equipment 121 7 3 3 22 11 6 
All Other Manufacturing 43 2 1 1 8 3 2 
N on-Manuta.cturing ~ ~ 1§.g_ 182 ~ 335 201 
Agriculture, Forestry, Fisheries 234 13 13 18 u. 16 13 
Mining, Quarr,ytng 27 2 1 3 1 2 None 
Construction 997 69 63 53 153 66 56 
rre.ns., CouliiWl1cat1ons1 P. U. 378 18 18 17 78 43 16 
Wholesale Trade 399 28 13 15 100 29 14 
Retail Trade 842 45 42 32 148 80 44 
finance, Insurance, Real Estate 31 2 1 4 5 fl 1 
Services 428 25 19 11 67 30 26 
Government 493 42 12 29 57 64 31 
-~ - - --
Hand, Fingers, Wrist 
"t8g, Knees 
Foot, 'oes2 Ankies 
Not Elsewhere C 
~ 1 012 1 337 
1 31? 581 ~ 
-255 47 54 
152 39 56 
3 1 1 
142 280 184 
2?3 ?1 130 
35 7 s 
95 60 83 
9 3 6 
8 7 7 
230 23 52 
20 7 17 
3 2 2 
35 12 27 
19 6 11 
25 15 24 
13 1 4 
1§A_ ~ ...ti. 
53 27 38 
8 Ncme 9 
196 102 202 
52 44 66 
69 43 65 
187 92 140 
7 1 2 
98 54 84 
83 68 88 
.. 
I 
190 
J.Qg_ 
11 
4 
3 
24 
21 
1 
5 
None 
None 
1? 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
..§.§... 
6 
None 
23 
19 
11 
13 
3 
7 
6 
l&ssTtled 
J:nsut • Data l 
142 
...&_ 
11 
8 
1 
10 
6 
None 
4 
None 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
3 
None 
....§§. 
13 
1 
14 
7 
12 
19 
None 
7 
13 
... ~ '• 
'.': 
~ .,. 
, :.:.._ ,..,-
, · 
". ~ 
... 
·.;, 
.;~ 
1\' . - ,· -
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WOIUC INJURIES IN MUNE 1956 Part III 
TADLE V: J)1Jiabl1ng Work InJur1••-Na.ture ot lnjuey by Industey 
fatal 
A 11 Ma.nutacturing 
J'oocl 
Textiles 
App1.rel 
LCUing 
0'\her Lumber and Wood 
J'ul.'fliture 
Paper 
Printing, Publishing 
Chemioals 
Lslather 
Stone, Clay, Glass 
Prlmry Metals 
Fa~i.ated Metals 
Ma.ohinery 
Transportation Equipment 
A 11 Other Manuta.cturing 
Total 
I
.· Amputation 
1 Bru1s_e_s, Co~tustion 
, I Burns, Scalds ! j · ·---uruiii...-1 c-a .... l_,BU,..--rn_s_ 
I 1 I I' Cuts, Lacerations, Punotures _ 
1 i .
1 
l'•reign ifedy, Eyes and Ears 
I ~ I 1 F'riictures I I 1 I ,--Hernias 
I I ! 1 I --Occ~Jnt1~~1 Disea.!!_, __ i I I I · Strains, Sprains ! ! I; ~~I I Not Elsewhere Classified 
' 1 ' j 1 Insur. Data i~:t : ---r,, ::- -1~7:1 --:--h-=--- ~c,-:~t-:: r:-~ ;_:~ -t 1~~-+-: ~ -~ill 
l 588 I' 9 69 11 4 173 7 38 3 4 1!9 I 105 35 I 3 I 456 21 ?5 4 6 89 5 43 11 4 104 I 74 17 i 3 ! 
'I 49 1 5 I None 'I None 12 1 6 None None 10 ! 12 2 I None ! 
990 I 8 132 2 2 336 8 119 2 None 141 ! 108 133 1 I 
836 I 25 89 10 I 2 200 12 86 6 4 202 111 I 86 I 3 ', 
! '72 I 3 15 11 None 21 None 4j 1 3 12 8 6 None 
I 433 10 a2 11 7 95 3 61 7 2 94 46 12 3 
I 29 . 2 6 None None 4 1 4! 1 None 8 I 3 1 None 52 I None ? 4 3 8 None 9 2 1 9 5 3 1 
I 485 9 49 9 4 113 I 14 34 2 13 91 1o6 4o 1 , 90 None 15 3 1 1 16 e U None None 20 9 5 1 ~ 14 1 2 1 None None 3 1 None None 1 2 3 None 
I 154 2 20 7 None 24 8 21 3 None 33 25 13 None 
63 1 5 3 None 18 1 8 None None 10 12 5 None 
121 2 7 3 None 23 3 21 5 1 34 18 4 None 
4.3 None 1 None l 8 1 3 None 2 8 12 7 None 
Non-Manufacturing ~ -~ 359 108 -~ _24_ _599 
. 83 I 483 I 49 - I 10 I 1 005 554 467 __ I 26 
Agriculture, Forestry, Fisheries 234 5 17 4 2 61 I 1 31 4 2 33 35 37 2 
Mining and Q.ua.rrying 27 1 3 1 None 5 1 3 None None ? 2 4 None 
Construction 9'n 13 115 24 9 1?1 23 142 4 None 240 121 129 6 
Trans., Communications, P. u. 378 21 26 6 1 34 11 53 10 1 11? 55 38 5 
Wholesale T re.de 399 4 28 7 2 55 4 41 4 1 114 90 47 2 I Retail Trade 842 6 70 28 5 144 26 85 16 2 234 115 109 2 
I 
Finance, Insurance, Real Estate 31 None 2 2 None 2 1 7 None None 8 4 5 None 
Serv!ees 428 9 38 21 I 2 56 9 55 4 4 123 61 46 None 
. ____ Go~e~ent 493 3 60 13 
1 
3 71 7 66 7 None 129 ?3 t 52 9 
1 
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UORK INJURIES IN JwiAlNE 1956 Pa.rt III 
TABLE VI: Disabling \·lork lnjur-1ea-..i\ge of lnj\lred b,y Industry 
I Totml 
I 
! 
16 y;s;s 
.-.,6-18 
19....20 
j21-25-
l I·~ l ,--3i~_· -
t I 36-40 
I 
I I 4l-45 -- · -
' ~-00 
I 
I I' 51-55 
1 
I _ 156-60 __ . ~ ' I I 61-85 ---·· ::~~u~e~=---- ----- ·~:: ~~ : I :: I I I 66+ 1 Unsta 1 02~ l ~35 I::: I~ ?95 684 579 5021328 ~89 ! . 805" 1 -==== ·= ··:.:.:::==. = - 88 _ I 3521 599 1 507 427 344 349 255 184 i'oQd 588 None 4.5 28 ?l 61 I 61 49 45 4.3 281 41 29 12 ?5 Textiles 4.58 None 7 21 4? I 42 I 44 48 48 49 62 58 27 10 11 I I 
7 l Apparel I 49 None 2 a 7 1 9 5 3 4 I 1 1 i 1 None Lo&:,oing 990 None 19 85 171 137 126 
1321 69 53 63 31 25 10 s3 I I O:thv Lumber .and Woocl 836 2 23 2? 99 84 ?4 81 88 76 ?8 62 56 22 84 I 
Pumiture 72 None 3 4 10 5 4 ~I 6 7 6 5 3 2 10 I Paper 433 None 5 23 53 53 60 55 32 26 27 25 5 14 1 Printing, Publishing 29 None 2 3 1 2 1 3 2 7 5 1 1 1 None , Chemicals 52 None None 2 5 ? 3 11 9 
2; I 7 l 2 None 2 Lea. '\her 485 None 3? 22 76 57 55 4.3 44 54 22 15 12 41 Stone, Clay, Glass 90 None: 4 l 17 16 14 7 8 11 4 2 3 1 2 Primary Heta.1s 14 None 1 None 1 3 1 I l 1 3 2 1 None None None 1 Fabricated Netals 154. None 3 2 15 21 28 19 22 12 10 13 4 2 5 Machinery 63 None None 2 5 2 I 4 9 6 5 7 l 6 5 13 tr.anaport$tto~~E4~1pm&nt 121 None None 2 9 14 l6 13 18 11 11 7 7 ? 6 AU Other YJ8lll1laotur1ng 43 None 1 2 4 4 3 2 3 2 6 3 None 1 12 
I :L829. I N on..Ma.nufacturing -~ l49 145 421 ~ 412 375 368 340 250 247 144 101 453 
- - -- - - ·--
Acrioulture, Forestry, Fisheries 234 l 15 21 32 19 24 22 18 17 14 10 9 7 25 
!<lining and Quarrying 27 None 1 5 3 4 4 4 None None l 1 2 2 2 
Construction 997 None 31 23 113 109 119 98 83 81 59 60 36 18 167 
Tra.ns., Communications, P. U • 3?8 2 5 11 44 45 I 55 51 43 52 19 18 11 2 40 Wholesale Trade 399 2 10 20 37 58 42 54 11 46 22 19 7 9 62 Retail T re.de 842 8 47 31 113 97 89 B4 89 63 54 46 27 9 85 
i'inance, Insurance, Real Estate 31 None None None I 1 2 I 
2 2 5 3 None 2 2 2 10 
Servioee 428 5 29 I 24 1 44 34 32 t: 31 36 26 40 24 28 4D Government 493 None I 11 10 34 60 45 ea 62 35 · 51 26 24 22 
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UORJC INJURIES IN MAINE 1956 Pa.rt III 
TABLE VU: Dltabllng liork lnjwt1ea~ Iu41dt• 
A: Sez ot InJured (an.cl Narita.l Status) B: Leagth ot t 1M imployecl 
--------------------------·-------
Trial 
All Ma.nutaotU1'1ng 
Po" 
Textiles 
Apparel 
Logging 
Other Lumbe~ and W-oocl 
~m1tu:re 
Paper 
Printing, Publishing 
Chemioals 
Leather 
Stone, Ole.y, Glass 
Prtnary Metals 
Fabrtoa.ted .Neta.ls 
Machinery 
Tra.nsportattan Equlpnent 
A 11 Other Manura..ctur1ng 
N on.,.·ia.nuta.ctur~ng 
Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining a.nd Qllarrying 
C onsti"Uotton 
Tl"'.ns., · CC)Ul~1oat1ons, P. U. 
Wholesale T~e 
Retail Trade 
Finance, Ins~ce, Ree.1 Estate 
rot&l !l.~-=-~~ 
il' Mal~ $~~~~~. 
; Hale, tiu-rted 
I, .-::,=-~-- -- -!L--=st.Dgl:---::-e I 
1
- remu~ z1am.ed 
jl 11 Leas than 3 monthS, OP unstated 
1! I 1 i Les• than 6 months 
l1 I I I J6mos. to 1 yOO:Z. 
tl I I ! riO~ 
II j ! i • . 2 to 13/::'": years 
tl j~ ! I \ k-! 4 to ~?r:ial'~1H·: I • 1 J iOto . ~mt~~~ t-.;--::-:;:.:---t--::--:--:=-~r--=.::-:-t~=----w-·~~+--=-~--+-~-+-~-+-- I l . ~~- -- -~ 304 II : 2 861 I 825 -~3 . ~ 545 ! ":11 ~6 - 897 : ~- I~--~ 'l_4?5 II 1......Q...?t_ I 1 691 I ~ 1580 4B2 ~ I' 187 129 , _418 I ~- 145 'I 
I 588 t 102 252 I 47 36 45 42 31 12 I' 59 46 18 456 tl oo : 121 1 49 i 41 46 21 i 11 t 12 , 52 l e1 24 I 
4g I 8 l 14 I 4 I 6 I 10 3 I 1 4 I 3 I 3 1 i 
990 3?5 : 609 I 3 . 3 I 653 131 69 I 54 12 15 I 2 27 20 ! 7 I 
838 1.98 ! 568 I 14 I 56 245 f' 76 I 91 100 74 41 i 37 9? 54 21 I 
'72 15 ! 50 j:None I; 7 29 '1 9 4 I 4 6 '1 2 2 i 
433 S5 ~ 324 5 I 19 76 16 29 8a I 37 1a 15 55 69 30 I 
29- I 8 15 1 3 1 3 6 one 2 4 2 2 1 3 3 6 1 
52 -6 45 : 1 tN one 11 a 4 4 9 1 None 7 a None I 
485 I 95 212 I 6l I 117 I 133 53 I 51 68 37 29 19 I 56 26 15 . 
90 I 22 6? !None ,. 1 .
1
1 29 8 6 11 7 4 2 1 12 I 6 5 j 
14 2 l2. None None 5 1 2 l 1 1 1 j 1 1 IN one 1 
154 ao 118 s 1 53 29 10 a a 10 s 1 1.3 18 6 1 
63 4 56 1 8 13 5 8 3 2 3 4 2 I 19 'I 4 
121 , 18 103 None None 25 9 13 12 10 10 9 1 22 8 3 
43 ll. lB 22 . 2 1 20 5 3 a 1 ~oneiNone 2 1 I 3 
3 829 I ?99 . 2 a?a ~ ~ 1 110 11L 313 379 2?3 2u_ !!L ~ ~19 I _!!!._ 
234 
. .27 
99'1 
378 
399 
842 
13'1 3 lG 104 19 20 20 25 12 ? 17 10 None 
20 None None 6 5 1 4 3 1 4 2 1 None 
??4 2 1 413 124 93 72 61 54 26 96 43 15 
316 5 3 94 29 23 4? 24 11 30 62 3? 21 
295 6 9 112 32 31 3a 33 31 17 40 55 10 
562 54 '16 201 88 ?2 101 60 59 49 112 69 31 
20 3 2 2 5 3 4 3 2 None 5 4 3 
Services 
Government 
198 66 I 61 140 I 40 36 48 33 21 16 56 26 12 
__ ___ .. __ ___ ~ _j_ , o 1 354 i 25 28 98 J as . 34 45 31 33 28 89 74 2e 1 
84 
7 
220 
54 
89 
150 
8 
103 
a~ 
31 
428 
493 
; ..... :: ... . 
,',• >·· ··.·r, 
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l·:ORK INJURIES IN BAINE 1956 Part III 
TABLE VIII: Disabling \: ork Injuries--Nonth of Injury by Industry 
-------·~·---
--· 
Total 
.All VJ.anufacturing 
Food 
Textiles 
Apparel 
Logging 
Other Lumber and ljood 
Furniture 
Paper 
Printing, Publishing 
Chemicals 
Lea the!' 
Stone, Clay, Glass 
Prinary Heta1s 
Fabricated Metals 
Ma.ohinery 
Transportation E ~uipment 
A 11 Other l-Janufacturing 
Non-Manufacturing 
A&~iculture, Forestry, Fisheries 
lUning and Q.uarry1ng 
Construction 
Tl"6ns., Comrr.un1ca.tions1 P. U. 
1'lholesale Tre.de 
Retail Trade 
F1nanoe1 Insurance, Rea.l Estate 
Services 
Government 
Total 
8304 
4 4'l_!?_ 
588 
456 
49 
990 
836 
72 
433 
29 
52 
485 
90 
14 
154 
63 
121 
43 
· J~.ebrue.ry --
! i F j l!aroh - April I i ! I I i I I 
' I I I 
I ! ; 
I : I 
I~~ 
I 
420 
38 
29 
I 
' 7 
I 122 
87 
9 
43 
5 
5 
35 
I e 
!None 
' 15 
5 
a 
4 
I i ' , I , i 
722 
I~ 
I 141 
1 88 
5 
34 
2 
5 
44 
5 
2 
13 
7 
14 
3 
618 
i - - · 
I
I 3~ I 
36 I I 5; I I 78 : 
5 . 
41 
4 
5 
55 
6 
1 
9 
5 
9 
1 
530 
--
289 
37 
47 
9 
17 
59 
1 
:30 
l 
5 
36 
10 
2 
12 
3 
1~ 
? 
I Nay 
l 
i 
I 
1 63? 
;=· 
333 
i 53 
i54 l 4 
: 44 
1 55 
6 
27 
3 
6 
50 
7 
2 
11 
3 
7 
1 
' June 
762 
I 
~~ 
. 70 
; 41 
I 5 
1: 
l 9 
3? 
3 
? 
45 
6 
1 
t 20 
f ; I 1 
-JT-x::--
1 U.-.y ... -- ·--· .. 
1 1 August~-·---
1 
1 j September 
} ~--ootobel Nom~--·--
1 1 ~~~~r 
817 ! ~27- I ~2 =::. I ~30 t 564 I 
l 421 I 422 l 350 l. ~4 I 325 I ~- I 
I 69 I 81 I 50 ! 56 39 I 24 
I 32 I 46 36 ,. 44 19 29 
i 3 2 '4 2 5' 5 
, 11e I 93 . 74 91 so 70 
. 78 i 65 ! 55 82 58 65 
? ; 7 ! s 5 1 a s 
31 39 I 35 43 I 33 4£) 
1 2 j 2 4 1 2 None 
3 4 j 1 7 I 4 2 
a2 36 I 44 56 ! 33 19 
11 11 s 5 I 8 8 
None l 3 None 1 2 None 
10 17 14 1.3 7 13 
7 8 7 5 8 2 
13 8 13 8 12 11 
e 2 2 3 7 4 
3 829 326 r 277 268 241 304 363 396 405 312 365 305 ,g§Z_ 
13 234· 15 23 12 J:5 23 - 28 26 --20 13-· 3() 16 
27 1 3 None 2 3 2 1 5 a 3 5 
99? 61 57 62 54 82 99 103 118 90 111 93 
3?8 34 40 34 22 29 40 23 3£ 2P ~1 26 
399 46 32 35 24 28 MJl 38 33 32 36 
842 75 68 70 68 63 69 95 62 69 76 62 
31 2 5 None 1 3 2 2 5 1 3 1 
428 36 24 30 22 35 48 54 65 40 35 18 
493 56 25 2s 1 33 38 41 56 60 36 : 41 48 
None 
67 
36 
25 
65 
6 
21 
34 
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-1iORK IN JURIES IN NAINE 1956 Part III 
TABLE IX: Disabling vlork lnjuries--t'·Uscellaneous Agencies of Injury by Industry 
1 Total --·--------·-- - -·---i7· .... -·--·----·- . 
1 1 Ladder~.'-- ~~!~~-~-.,:td __ !~~Z:.E.E!!!~~- .. 
• 1 : Lumber and noodvork1ng Material 
1 1 ·- Boxes~~cha}rs, ae'"ili&ese:nef"Tab!es ____ _ 
I I l Brioks.L~o~ksL s~~!le.s, etc. ---·· --- --· - ·· 
1
1 li .
1
 Doors, ~lindows, Gates, Trapdoors, Ba.loen1es, Platforms, Chutes, Roofs 
1 Trees;-Irri.nohes;-na. I j , I . ·Racks;- Hooks1-;-;N:-a-:-11:;-s-,--s.-p..,ikr:--e-s-,·-T-a...,ckr-s-,--r.lwr:-1-re-s-~~o":"t;-he-r--r.Metal I j t 1 and O,;her Me,;al Stock 
i I ' 1 • mr·rels;-rregs~·lffiia;-·'TaliKS;-ve:ts 
1 I 1 ! I ~ ·Grass·-
1
, I l I I ,-nl.tohes;_!ren~hes, HoTei ____ __ 
t I I ~ ; I . ~ ! 1 Not Elsewhere Classified l-:::a~::.:~g-- ---------------- ~,,-~rr·~~r~_r,·-~; -~~~~~ ~r~::- n~~-l--~tr-1--; r-~:~~1 ~;~n 
i.-! ' Food 244 13 , 6 37 1 10 I None I 39 ! 15 l 9 None 114 i 
1=1 t Textiles I 205 15 1 3 1 25 l None ! 5 None 20 I! 1 1 1 j None 135 I 
Apparel I 21 3 l None 2 None 1 2 I None : 8 None II None None , 6 I 
wgging 552 8 l 185 None 6 i 1 204 ' 78 ! 1 : None It 1 I 68 I 
Other Lumber and \Vood 
1 
452 7 ! 199 16 2 I 4 52 j 29 I 5 j 1 . None 1 137 I 
Furniture 34 l ~- 9 4 None 1 None 1 None I None : None None 19 I 
Paper 218 11 45 8 1 6 8 I 13 7 I 2 None 117 
Printing, Publishing J 14 1 None 3 None : 1 None 4 None None None 5 
Chemicals · 23 3 I None None None I 1 None 1 ! 2 · 1 None 15 
Leather 213 8 1 32 None 4 1 I 51 1 6 3 None 107 I 
Stone, Clay, Glass 49 None I 1 1 11 2 1 2 None None None 31 
Primary Metals 9 None I None None 1 I None None 4 None None None 4 
Fabricated Metals 86 6 7 8 1 None i 4 1 None 14 2 2 None 43 
Machinery 27 1 i None 
1 
4 1 None 1 None 1 None 4 None None None 18 
Transpor1a.ticm Equipmtri 66 4 I 7 4 I None 1 I 1 7 4 None None 38 
All Other Manufacturing 15 2 ! 1 1 None 1 None J 1 I None None None 9 
Non-Manufacturing 'l!J?! !~ ! 114 ~~-9 I \1.~. 2!! _'J!!_ 201 I !_5 . 1 --~ I _ 30 I ~ 
Agriculture, Forestry1 Fisheries I 111 5 I 9 3 I 2 4 29 16 I 12 
1 
1 1 I 29 
l11iining and Quarrying , 10 None I None None I 2 None None 2 None None None 6 
Construction I 497 44 45 9 52 14 I 13 81 j 13 3 10 213 
Trans., Communication, P. U. 
1
. 197 8 . 14 21 7 3 3 15 
1
. 7 I 2 5 112 
Wholesale Trade 185 11 I 5 36 2 9 1 3 18 22 None 2 77 
Retail Trade 448 43 24 60 5 24 'j 3 43 21 1 18 2 203 
Finance, Insurance, Real Estate 16 1 6 None 1 2 1 . None 1 ! None I None None 5 
Services 198 I 31 I ? I 18 5 11 1 1 12 I 3 5 5 100 
.:.o~~~~ment ---·--- 1 211 1 16 i 10 11 ! 16 9 1 18 : 13 7 1 7 ! 5 99 ! 
:-
,.... 
--1. 
I , ' ':' :• f ' f ·~ ' ;. , : 
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f. 
qt:TARTmRLT AND CUMULA.TIVE IN.rtmr FR:IlQ,UENCY !A.TES IN ALt 
MAINE MANUFACTURING EST.A:BLISHJ.tmTS 1951 - 1956 
TEAR Q,UARTER NUMBER OF DI SIBLING WORK INJURIES PER MILLION HOURS 
~· ~. ~0 ~ 19.51 1st --·I 25.4 25.4 f 
2nd I 22.6 24.0 /,I 
-I 
,, \.' ' ! 
3rd 
- -I 27.6 25.2 / 
_, /' 
4th 21.9 24.4 _, _, I 
' 
'L 1952 1st 25.8 24.7 
2nd 22.2 24.2 ;. ,f I 
Jrd . ... I 24 • .5 24.3 '~ I . ;· 
"' I 
--! ; I 4th 20.8 23·9 J 
! I 
i I 1953 1st 20.7 2).5 I I ! I 
2nd i 17-9 23·0 / I -I 
l '\. 
)rd. t 20·9 22·9 '\. - ! 
·' 
I / 
4th 
___ _! 
16.1 22.4 I 
i 
1954 1st ____ I 18.9 22.1 \ 
_ _j I 2nd 18.2 21.9 
I 
! 21.6 Jrd 
···-! 17·3 
I 
4th I 16.3 21.) I - ---1 
I 
1955 lit 16.3 21.0 
I 
2nd I 17·9 20-9 ___ ,
J 
'rd ---[ 2).4 21.0 \' ' i ; 
' 
! 4th ---i 21.3 21.0 I 
I I 
1956 let 
·-1 20.7 21.0 tl ,I / f 
2nd ! 18.1 20.9 ! 
' 
.... 
I 21.6 3rd ---j 20·9 
I 
4th ·-1 21.4 20·9 
/i' 1!\ 
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